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ブ
レ
イ
ク
と
妖
精
詩
　
　
　
　
ー
ブ
レ
イ
ク
『
の
っ
ぽ
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
ち
び
の
メ
ア
リ
・
ベ
ル
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
』
を
読
む
ー
松
島
正
　
一
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
．
ブ
レ
イ
ク
（
一
七
五
七
～
一
八
二
七
）
の
『
ピ
カ
リ
ン
グ
稿
本
』
（
一
八
〇
一
～
五
年
に
執
筆
）
に
は
十
編
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
妖
精
の
登
場
す
る
作
品
が
二
つ
あ
る
。
『
の
っ
ぽ
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
ち
び
の
メ
ア
リ
・
ベ
ル
』
（、．
s
。
・
σ
q
』
。
ぎ
し
d
「
暑
昌
p
・
巳
ぴ
三
一
①
ζ
Ω
。
曼
し
⇔
①
＝
、
、
）
と
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
』
（
．
．
ヨ
＝
冨
日
切
。
巳
、
．
）
で
あ
る
。
両
作
品
と
も
主
題
は
「
愛
」
を
扱
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
所
載
順
に
『
の
っ
ぽ
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
ち
び
の
メ
ア
リ
・
ベ
ル
』
か
ら
読
ん
で
み
よ
う
。
一235一
ち
び
の
メ
ア
リ
・
ベ
ル
は
木
の
実
の
中
に
一
人
の
妖
精
を
養
っ
て
い
た
。
の
っ
ぽ
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
腹
の
中
に
悪
魔
を
養
っ
て
い
た
。
の
っ
ぽ
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
ち
び
の
メ
ア
リ
・
ベ
ル
を
恋
し
た
。
そ
し
て
妖
精
は
悪
魔
を
木
の
実
の
殻
の
中
に
引
っ
張
り
込
ん
だ
。
ブレイクと妖精詩（松島）
メ
ア
リ
の
妖
精
は
木
の
実
の
殻
か
ら
出
た
り
入
っ
た
り
し
た
。
妖
精
は
悪
魔
が
「
恋
は
罪
だ
」
と
言
う
の
を
笑
っ
た
。
悪
魔
は
暴
れ
、
怒
り
狂
っ
た
。
そ
し
て
悪
魔
は
若
者
の
ス
ー
プ
の
中
に
入
っ
た
。
悪
魔
は
じ
き
に
恋
に
狂
う
若
い
男
の
腹
の
中
に
入
っ
た
。
と
い
う
の
も
ジ
ョ
ン
は
恋
の
苦
し
み
を
追
い
出
す
た
め
に
食
い
か
つ
飲
ん
だ
か
ら
。
だ
が
ジ
ョ
ン
が
で
き
た
こ
と
は
日
ご
と
に
痩
せ
衰
え
た
こ
と
だ
け
、
食
事
は
人
の
十
倍
も
食
い
か
つ
飲
ん
だ
の
だ
け
れ
ど
。
一236一
ジ
ョ
ン
の
胃
の
騎
の
中
に
は
昼
も
夜
も
狼
が
い
る
と
い
う
人
も
い
た
。
悪
魔
が
い
る
と
い
う
人
も
い
た
が
、
そ
の
推
量
は
当
た
っ
て
い
た
。
妖
精
は
彼
の
栄
光
、
喜
び
、
誇
り
に
つ
つ
ま
れ
て
跳
び
は
ね
、
哀
れ
な
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
死
ぬ
ま
で
亜
心
魔
を
笑
っ
た
。
そ
こ
で
妖
精
は
古
い
木
の
実
の
殻
か
ら
と
び
出
し
た
。
か
わ
い
い
メ
ア
リ
・
ベ
ル
に
は
悲
し
く
哀
れ
な
こ
と
よ
。
と
い
う
の
も
妖
精
が
出
て
い
く
と
、
悪
魔
が
入
り
こ
み
、
あ
そ
こ
を
行
く
の
は
か
び
臭
い
古
い
木
の
実
を
持
っ
た
ミ
ス
・
ベ
ル
だ
よ
。
ブレイクと妖精詩（松島）
　
G
・
K
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
は
そ
の
書
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
』
（
一
九
一
〇
）
で
、
こ
の
詩
の
第
一
連
を
ど
ん
な
意
味
か
と
考
え
て
「
冬
の
夕
方
を
幸
福
に
過
ご
し
た
多
く
の
教
養
あ
る
家
庭
」
を
知
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
の
っ
ぽ
」
「
ち
び
」
、
ま
た
メ
ア
リ
や
ジ
ョ
ン
を
子
供
と
し
て
、
一
種
の
伽
話
の
よ
う
に
こ
の
詩
を
読
ん
で
い
る
風
景
を
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
は
頭
に
浮
か
べ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
詩
は
教
養
あ
る
家
庭
の
人
々
が
皆
ん
な
で
楽
し
く
議
論
を
し
な
が
ら
夕
べ
を
過
ご
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
第
一
連
に
登
場
す
る
の
は
「
木
の
実
」
の
中
に
妖
精
を
養
っ
て
い
る
メ
ア
リ
と
、
「
腹
」
の
中
に
悪
魔
を
養
っ
て
い
る
ジ
ョ
ン
。
そ
し
て
妖
精
が
悪
魔
を
引
っ
張
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
は
「
木
の
実
の
殻
」
。
こ
こ
に
男
女
の
性
行
為
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
　
第
二
連
で
メ
ア
リ
が
ジ
ョ
ン
を
拒
絶
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
理
由
は
「
恋
は
罪
で
あ
る
」
か
ら
。
ブ
レ
イ
ク
は
他
で
も
「
女
の
愛
は
罪
で
あ
る
」
（
『
ヨ
i
・
ッ
パ
』
三
七
行
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
の
愛
は
男
性
を
破
滅
さ
せ
る
と
い
う
考
え
を
一
貫
し
て
抱
い
て
い
る
。
　
第
三
連
で
悪
魔
は
ジ
ョ
ン
の
腹
の
中
に
入
り
、
ジ
ョ
ン
は
自
己
の
性
的
な
欲
求
不
満
を
食
べ
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
不
満
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
す
ま
す
身
体
が
痩
せ
衰
え
て
い
く
。
　
第
四
連
で
ジ
ョ
ン
は
死
ぬ
。
悪
魔
は
妖
精
に
敗
北
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
勝
利
し
た
は
ず
の
メ
ア
リ
に
幸
運
が
訪
れ
な
か
っ
た
一237一
ブレイクと妖精詩（松島）
こ
と
が
最
終
連
で
判
明
す
る
。
悪
魔
に
勝
利
し
た
は
ず
の
妖
精
が
メ
ア
リ
か
ら
去
る
と
、
今
度
は
悪
魔
が
メ
ア
リ
に
入
り
込
み
、
そ
の
結
果
、
彼
女
は
ひ
か
ら
び
た
「
か
び
臭
い
木
の
実
」
を
持
っ
た
老
女
と
な
る
。
　
S
・
F
・
デ
イ
モ
ン
（
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
　
そ
の
哲
学
と
象
徴
』
）
は
、
悪
魔
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
良
心
、
妖
精
を
生
命
の
喜
び
を
表
わ
す
も
の
と
把
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
妖
精
を
誘
惑
的
な
女
性
の
力
、
悪
魔
は
積
極
的
な
エ
ネ
ル
ギ
、
つ
ま
り
心
理
学
用
語
で
い
う
リ
ビ
ド
ー
と
把
え
る
者
も
い
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
に
妖
精
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
（
一
七
九
四
年
彫
版
）
は
妖
精
の
口
を
か
り
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
五
感
に
対
す
る
批
評
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
妖
精
は
自
然
の
喜
び
、
抑
圧
さ
れ
て
い
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
露
を
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
ま
た
ミ
ル
ト
ン
『
沈
思
の
人
』
へ
の
挿
絵
で
は
、
妖
精
た
ち
は
ミ
ル
ト
ン
の
抑
圧
さ
れ
た
夢
の
中
で
、
若
き
ミ
ル
ト
ン
の
頭
上
を
回
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
妖
精
は
性
的
快
楽
の
精
霊
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
『
解
説
目
録
』
（
一
八
〇
九
）
で
妖
精
を
定
義
し
て
い
る
。
彼
は
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
妖
精
は
植
物
界
の
支
配
者
た
ち
で
も
あ
る
が
、
チ
ョ
ー
サ
ー
の
妖
精
も
同
じ
で
あ
る
。
二
人
の
詩
人
を
そ
う
考
え
た
時
に
初
め
て
、
チ
ョ
ー
サ
ー
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
別
に
し
て
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
れ
だ
け
で
は
、
ブ
レ
イ
ク
が
妖
精
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
、
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ブ
レ
イ
ク
作
品
を
民
衆
詩
の
伝
統
の
な
か
で
把
え
た
興
味
深
い
研
究
書
を
紹
介
し
よ
う
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ド
ラ
ー
ド
『
残
虐
に
翻
弄
さ
れ
る
も
の
ー
ブ
レ
イ
ク
作
品
に
み
ら
れ
る
妖
精
、
民
謡
、
魔
力
、
そ
し
て
故
事
』
（
一
九
七
二
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
も
含
め
て
英
国
の
地
方
の
伝
承
を
収
集
し
、
ブ
レ
イ
ク
が
い
か
に
そ
れ
に
負
う
て
い
る
か
を
立
証
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ァ
ラ
ス
レ
イ
ク
の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
説
教
で
は
、
サ
タ
ン
と
男
根
は
同
一
視
さ
れ
て
い
て
、
「
の
っ
ぽ
の
」
（
、
．
一
8
σ
q
．
．
）
、
「
腹
」
（
、
．
σ
q
三
．
．
）
一　238　一
ブレイクと妖精詩（松島）
「
木
の
実
の
殻
」
（
．
、
…
－
．
■
7
①
一
『
．
）
な
ど
の
語
に
は
民
衆
詩
特
有
の
「
性
的
な
」
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
も
う
一
度
こ
の
作
品
を
み
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ッ
ク
ス
　
妖
精
は
「
木
の
実
の
殻
」
か
ら
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
、
男
の
欲
望
を
じ
ら
す
。
し
か
し
、
「
愛
は
罪
で
あ
る
」
と
い
う
原
理
　
　
　
　
　
プ
ア
ラ
ス
に
基
づ
い
て
悪
魔
を
拒
む
。
拒
ま
れ
た
悪
魔
は
ジ
ョ
ン
の
「
ス
ー
プ
」
の
中
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
「
腹
」
の
中
に
入
っ
て
い
く
。
ジ
ョ
ン
は
満
た
さ
れ
な
い
性
欲
を
食
欲
で
満
た
そ
う
と
、
人
の
十
倍
も
飲
み
食
い
す
る
が
、
日
ご
と
に
痩
せ
衰
え
る
。
食
欲
で
は
性
欲
の
代
理
と
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
を
殺
す
こ
と
に
成
功
し
た
妖
精
は
メ
ア
リ
の
「
古
い
木
の
実
の
殻
」
か
ら
と
び
出
す
。
も
う
妖
精
の
役
割
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に
悪
魔
が
入
り
込
む
が
、
す
で
に
年
老
い
た
ミ
ス
・
ベ
ル
に
は
性
不
能
の
「
か
び
臭
い
古
い
木
の
実
」
し
か
残
っ
て
い
ず
、
彼
女
の
欲
望
は
永
久
に
成
就
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
　
こ
の
作
品
で
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
自
己
の
欲
望
に
正
直
で
な
か
っ
た
女
性
の
悲
劇
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
「
欲
望
を
抑
え
る
者
は
そ
の
欲
望
が
抑
え
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
弱
い
か
ら
そ
う
す
る
の
で
あ
る
」
（
『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』
五
～
六
図
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
抑
え
ら
れ
る
よ
う
な
欲
望
は
本
も
の
で
は
な
い
と
一
貫
し
て
主
張
し
続
け
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
作
品
で
、
妖
精
と
悪
魔
の
対
立
と
い
う
枠
組
を
か
り
て
、
男
女
の
愛
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
人
間
の
実
存
の
在
り
方
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
　
次
に
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
』
を
考
察
し
て
み
る
が
、
こ
の
作
品
は
ブ
レ
イ
ク
全
作
品
の
な
か
で
も
最
も
難
解
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
エ
リ
ス
＆
イ
ェ
イ
ッ
は
述
べ
て
い
る
。
難
解
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
不
可
解
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一239一
ブレイクと妖精詩（松島）
詩
は
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
問
い
か
け
で
始
ま
る
。
娘
た
ち
は
気
が
狂
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
彼
女
た
ち
は
男
を
殺
す
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
は
死
ぬ
の
だ
ろ
う
か
、
確
か
に
彼
は
と
て
も
具
合
が
悪
い
の
だ
か
ら
。
　
語
り
手
は
、
女
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
殺
そ
う
と
す
る
の
か
は
述
べ
て
い
な
い
。
彼
の
病
い
は
何
な
の
か
。
R
・
B
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
病
気
は
ナ
ボ
テ
の
ぶ
ど
う
畑
を
金
で
譲
る
こ
と
を
拒
ま
れ
た
時
の
ア
ハ
ブ
の
病
気
（
『
列
王
紀
上
』
第
二
十
一
章
）
を
思
い
出
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
も
ア
ハ
ブ
も
と
も
に
極
端
な
欲
求
不
満
か
ら
生
じ
た
心
身
の
病
い
と
い
う
こ
と
な
る
。
ま
た
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
は
『
若
き
芸
術
家
の
肖
像
』
の
最
後
の
日
記
の
部
分
（
五
月
二
十
四
日
）
で
、
「
図
書
館
へ
行
っ
た
。
論
文
を
三
編
読
も
う
と
思
っ
た
。
駄
目
だ
っ
た
。
彼
女
は
ま
だ
出
て
こ
な
い
。
ぼ
く
は
あ
わ
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
に
対
し
て
？
　
彼
女
が
も
う
二
度
と
出
て
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」
と
記
し
た
あ
と
で
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
を
引
用
す
る
。
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
は
死
ぬ
の
だ
ろ
う
か
、
／
確
か
に
彼
は
と
て
も
具
合
が
悪
い
の
だ
か
ら
」
と
。
そ
し
て
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
「
あ
あ
、
可
哀
い
そ
う
な
ウ
ィ
リ
ア
ム
！
」
と
絶
叫
す
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
、
ジ
ョ
イ
ス
（
あ
る
い
は
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
）
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
の
病
い
を
恋
の
病
い
と
把
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一　240一
さ
て
、
具
合
が
悪
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
教
会
に
助
け
を
求
め
に
行
く
。
彼
は
あ
る
五
月
の
朝
に
教
会
へ
出
か
け
た
、
妖
精
た
ち
に
一
人
、
二
人
、
そ
し
て
三
人
と
附
き
添
わ
れ
て
。
し
か
し
神
意
の
天
使
た
ち
は
妖
精
た
ち
を
追
い
払
っ
た
、
そ
し
て
彼
は
苦
悩
の
う
ち
に
家
に
戻
っ
た
。
彼
は
畑
に
も
羊
舎
に
も
出
か
け
な
か
っ
た
、
村
に
も
町
に
も
出
か
け
な
か
っ
た
、
し
か
し
彼
は
黒
い
黒
い
雲
に
包
ま
れ
て
家
に
や
っ
て
き
た
、
そ
し
て
寝
床
に
行
っ
て
、
そ
こ
に
横
に
な
っ
た
。
一241一
ブレイクと妖精詩（松島）
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
妖
精
た
ち
に
附
き
添
わ
れ
て
教
会
に
出
か
け
た
わ
け
だ
が
、
妖
精
と
は
男
の
欲
望
か
ら
命
令
を
う
け
、
そ
れ
を
女
性
の
欲
望
に
伝
え
る
存
在
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
象
徴
体
系
で
は
「
火
」
を
代
表
す
る
フ
ー
ゾ
ン
（
「
ロ
N
o
昌
）
が
こ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
妖
精
は
教
会
に
い
た
「
神
意
の
天
使
た
ち
」
に
追
い
払
わ
れ
て
し
ま
う
。
神
意
と
訳
し
た
の
は
原
詩
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
グ
マ
、
、
勺
δ
三
α
窪
8
．
、
で
あ
る
が
、
こ
の
天
使
た
ち
は
既
制
宗
教
の
教
義
、
道
徳
律
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
プレイクと妖精詩（松島）
後
期
預
言
書
の
一
つ
『
ミ
ル
ト
ン
』
で
は
、
「
永
遠
に
任
務
に
つ
い
て
い
る
神
意
の
天
使
た
ち
」
（
二
八
・
六
〇
）
と
神
の
目
を
与
え
ら
れ
た
者
と
し
て
登
場
す
る
が
、
こ
の
作
品
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
』
で
は
否
定
的
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
ヴ
ェ
イ
ラ
』
で
「
分
か
れ
る
の
だ
。
汝
ら
隊
を
な
す
者
た
ち
よ
、
勢
力
勢
力
に
応
じ
て
」
（
H
・
二
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
分
割
を
促
進
さ
せ
る
も
の
、
ボ
ン
ド
の
欲
望
を
抑
圧
す
る
勢
力
が
形
を
と
っ
た
の
が
「
神
意
の
天
使
た
ち
」
で
あ
る
。
ま
た
『
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
』
（
五
〇
．
四
～
五
）
で
言
及
さ
れ
る
「
一
つ
の
人
殺
し
の
神
意
」
、
旧
約
聖
書
で
町
々
の
略
奪
を
命
じ
、
無
実
の
者
に
大
虐
殺
を
命
ず
る
者
で
も
あ
る
。
こ
の
「
神
意
」
は
肉
体
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
で
魂
を
も
破
滅
さ
せ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
病
い
は
癒
や
さ
れ
ず
、
ま
す
ま
す
病
い
の
重
く
な
っ
た
彼
は
畑
に
も
羊
舎
に
も
、
村
に
も
町
に
も
出
か
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
ユ
リ
ゼ
ン
の
黒
い
雲
に
包
ま
れ
、
つ
い
に
床
に
臥
し
て
し
ま
っ
た
。
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
病
床
の
様
子
は
こ
う
描
か
れ
て
い
る
。
一242一
そ
し
て
神
意
の
天
使
が
一
人
彼
の
足
の
と
こ
ろ
に
そ
し
て
神
意
の
天
使
が
一
人
彼
の
頭
の
と
こ
ろ
に
そ
し
て
真
ん
中
に
は
黒
い
黒
い
雲
、
そ
し
て
真
ん
中
に
は
床
に
つ
い
た
病
気
の
男
。
そ
し
て
彼
の
右
手
に
は
メ
ア
リ
・
グ
リ
ー
ン
が
い
た
、
そ
し
て
彼
の
左
手
に
は
妹
の
ジ
ェ
イ
ン
が
い
た
、
そ
し
て
彼
女
た
ち
の
涙
が
黒
い
雲
を
通
り
抜
け
て
落
ち
た
病
気
の
男
の
痛
み
を
追
い
払
お
う
と
し
て
。
ブレイクと妖精詩（松島）
　
ユ
リ
ゼ
ン
の
暗
い
雲
の
中
の
最
も
暗
い
所
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
死
の
準
備
に
つ
く
。
彼
を
抑
圧
す
る
者
た
ち
が
そ
の
死
を
見
守
る
た
め
に
彼
の
回
り
に
集
ま
る
。
一
人
の
天
使
が
足
の
と
こ
ろ
、
も
う
一
人
の
天
使
が
頭
の
と
こ
ろ
。
そ
し
て
右
手
に
メ
ア
リ
、
左
手
に
妹
の
ジ
ェ
イ
ン
が
位
置
す
る
。
こ
こ
に
十
字
架
に
か
か
っ
た
イ
エ
ス
の
姿
が
重
な
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
愛
の
た
め
で
は
な
く
、
道
徳
の
ゆ
え
に
死
ぬ
の
で
あ
る
。
　
憔
惇
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
見
か
ね
た
メ
ア
リ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
次
の
よ
う
な
自
己
犠
牲
的
な
言
葉
を
か
け
る
。
「
お
お
ウ
ィ
リ
ア
ム
よ
、
も
し
あ
な
た
が
別
の
人
を
愛
す
る
な
ら
、
別
の
人
を
哀
れ
な
メ
ア
リ
よ
り
も
も
っ
と
愛
す
る
な
ら
、
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
あ
な
た
の
妻
に
し
な
さ
い
。
そ
う
し
た
ら
メ
ア
リ
・
グ
リ
ー
ン
は
彼
女
の
召
使
い
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
こ
の
メ
ア
リ
の
言
葉
に
対
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
こ
と
も
な
げ
に
こ
う
答
え
る
。
「
そ
う
な
の
だ
よ
、
メ
ア
リ
、
私
は
別
の
人
を
愛
し
て
い
る
、
一243一
ブレイクと妖精詩（松島）
別
の
人
を
お
ま
え
よ
り
も
ず
っ
と
愛
し
て
い
る
。
そ
し
て
別
の
人
を
私
は
妻
に
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
私
は
お
ま
え
と
何
の
関
係
が
あ
ろ
う
」
　
こ
こ
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
（
＜
『
二
＝
O
昌
θ
　
し
d
O
5
伍
）
と
メ
ア
リ
・
グ
リ
ー
ン
（
ζ
⇔
蔓
O
「
①
象
）
の
名
前
を
考
え
て
み
よ
う
。
　
ボ
ン
ド
に
は
束
縛
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
「
男
は
女
に
縛
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
を
一
貫
し
て
持
ち
続
け
て
い
る
の
は
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
　
メ
ア
リ
・
グ
リ
ー
ン
の
「
グ
リ
ー
ン
」
に
は
「
緑
（
の
）
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
メ
ア
リ
は
キ
リ
ス
ト
の
母
親
の
名
前
で
も
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
「
私
は
お
ま
え
と
何
の
関
係
が
あ
ろ
う
か
」
（
、
．
…
≦
7
讐
冨
く
。
＝
。
匹
。
≦
凶
ひ
ひ
①
鳴
．
、
）
は
、
「
イ
エ
ス
は
母
に
言
わ
れ
た
『
婦
人
よ
、
あ
な
た
は
、
わ
た
し
と
、
な
ん
の
係
わ
り
が
あ
り
ま
す
か
。
わ
た
し
の
時
は
、
ま
だ
き
て
い
ま
せ
ん
』
（
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
二
・
三
）
」
（
日
本
聖
書
協
会
訳
）
が
典
拠
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
サ
タ
ン
と
母
を
拒
ん
だ
よ
う
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
メ
ア
リ
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
メ
ア
リ
は
愛
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
自
分
以
外
の
女
性
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
本
人
か
ら
聞
か
さ
れ
、
恋
敵
に
対
す
る
敗
北
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
一244一
「
と
い
う
の
は
あ
な
た
は
物
悲
し
く
青
ざ
め
て
い
る
、
そ
し
て
あ
な
た
の
頭
に
は
冷
た
い
月
の
光
が
あ
る
、
し
か
し
彼
女
は
バ
ラ
色
で
日
中
の
よ
う
に
輝
や
か
し
い
そ
し
て
太
陽
の
輝
き
が
彼
女
の
目
か
ら
出
て
ま
ぶ
し
い
」
メ
ア
リ
は
自
分
を
「
月
の
光
」
、
恋
敵
を
「
太
陽
の
輝
き
」
と
た
と
え
、
月
の
太
陽
へ
の
敗
北
を
宣
言
し
気
絶
し
て
し
ま
う
。
ブレイクと妖精詩（松島）
メ
ア
リ
は
震
え
寒
け
が
し
た
、
そ
し
て
メ
ア
リ
は
右
手
の
床
に
倒
れ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
と
妹
の
ジ
ェ
イ
ン
は
二
度
と
メ
ア
リ
を
正
気
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
　
気
絶
し
た
メ
ア
リ
は
ほ
と
ん
ど
死
な
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
目
が
覚
め
て
み
る
と
、
自
分
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
右
手
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
妖
精
た
ち
が
メ
ア
リ
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
き
て
、
神
意
の
天
使
た
ち
は
寝
床
か
ら
去
る
。
今
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
自
分
が
真
に
愛
し
て
い
る
の
は
メ
ア
リ
だ
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
メ
ア
リ
が
気
が
つ
き
、
自
分
が
い
と
し
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
右
手
に
彼
の
愛
す
る
寝
床
の
右
手
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
一　245一
ブレイクと妖精詩（松島）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
を
と
て
も
近
く
に
見
た
と
き
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
か
ら
逃
げ
た
妖
精
た
ち
は
メ
ア
リ
の
光
り
輝
く
頭
の
ま
わ
り
で
踊
っ
た
。
妖
精
た
ち
は
白
い
枕
の
上
で
踊
っ
た
、
そ
し
て
神
意
の
天
使
た
ち
は
寝
床
を
去
っ
た
。
　
最
終
二
連
は
こ
の
詩
の
主
題
を
要
約
し
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
二
連
に
は
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
こ
の
「
私
」
を
詩
の
語
り
手
と
と
る
か
、
そ
れ
と
も
登
場
人
物
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
と
考
え
る
の
か
の
問
題
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
考
え
る
テ
キ
ス
ト
編
纂
者
は
最
終
二
連
に
引
用
符
を
つ
け
る
が
、
こ
こ
で
は
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
訳
し
て
お
く
。
一246一
私
は
愛
は
熱
い
太
陽
の
中
に
住
ん
で
い
る
と
考
え
た
、
し
か
し
、
お
お
愛
は
月
の
光
の
中
に
住
ん
で
い
る
！
私
は
愛
を
日
申
の
暑
熱
の
中
に
見
つ
け
よ
う
と
考
え
た
、
し
か
し
甘
美
な
愛
は
夜
の
慰
め
手
な
の
だ
。
愛
を
他
人
の
悲
哀
の
憐
れ
み
の
な
か
に
捜
せ
、
別
の
人
の
心
労
の
や
さ
し
い
除
去
の
な
か
に
、
夜
の
闇
と
冬
の
雪
の
な
か
に
、
裸
で
見
捨
て
ら
れ
た
者
の
な
か
に
、
そ
こ
に
愛
を
捜
せ
。
ブレイクと妖精詩（松島）
　
メ
ア
リ
の
自
己
犠
牲
的
な
愛
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
動
か
し
、
真
の
愛
に
め
ざ
め
さ
せ
た
。
彼
は
愛
は
太
陽
の
ま
ぶ
し
い
光
と
誇
り
の
中
に
で
は
な
く
、
月
光
の
穏
や
か
さ
の
中
に
在
る
こ
と
を
認
め
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
象
徴
体
系
で
は
月
は
ビ
ュ
ー
ラ
の
象
徴
で
あ
る
。　
こ
の
詩
は
バ
ラ
ッ
ド
の
手
法
を
用
い
て
い
る
。
ト
マ
ス
・
パ
ー
シ
ー
の
『
イ
ギ
リ
ス
古
詩
拾
遺
集
』
（
戴
、
心
§
）
に
よ
く
み
ら
れ
る
バ
ラ
ッ
ド
・
ミ
ー
タ
ー
で
書
か
れ
、
妖
精
と
天
使
と
い
う
象
徴
を
用
い
た
物
語
詩
と
い
え
る
。
し
か
し
、
解
釈
が
も
う
一
つ
す
っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
従
来
こ
の
詩
は
ブ
レ
イ
ク
の
伝
記
と
結
び
つ
け
、
私
小
説
的
に
読
む
読
み
方
が
行
わ
れ
て
き
た
。
　
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
「
愛
」
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
二
夫
二
婦
」
（
、
h
O
O
昌
6
口
一
）
一
P
①
》
曽
）
の
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
ブ
レ
イ
ク
の
詩
作
品
に
は
他
に
も
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
作
品
が
か
な
り
多
く
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ン
ド
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
自
身
の
ご
ろ
合
わ
せ
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
メ
ア
リ
・
グ
リ
ー
ン
は
誰
か
？
　
ブ
レ
イ
ク
の
妻
で
あ
る
な
ら
何
故
、
キ
テ
ィ
・
ポ
ン
ド
と
し
て
登
場
し
な
い
の
か
。
こ
の
詩
は
発
表
さ
れ
ず
、
原
稿
の
ま
ま
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ブ
レ
イ
ク
が
妻
に
遠
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
妻
に
も
秘
密
に
し
た
「
別
の
人
」
が
ブ
レ
イ
ク
に
存
在
し
た
の
か
？
　
病
床
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
右
手
に
メ
ア
リ
が
い
た
。
左
手
に
は
妹
の
ジ
ェ
ー
ン
が
い
た
。
ブ
レ
イ
ク
の
妹
は
フ
ェ
ル
バ
ム
滞
在
中
、
一247一
ブレイクと妖精詩（松島）
ブ
レ
イ
ク
夫
婦
と
と
も
に
い
た
が
、
ブ
レ
イ
ク
、
ケ
イ
ト
、
妹
の
間
に
三
角
関
係
が
あ
っ
た
記
録
は
な
い
。
　
伝
記
的
な
面
か
ら
の
解
釈
は
こ
の
詩
に
関
し
て
あ
る
点
ま
で
は
有
効
で
あ
る
が
、
最
後
に
は
壁
に
つ
き
あ
た
っ
て
し
ま
う
。
　
妖
精
の
登
場
す
る
作
品
は
こ
れ
迄
に
論
じ
た
二
編
以
外
に
も
数
多
く
あ
る
が
、
最
後
に
ブ
レ
イ
ク
の
伝
記
の
う
え
で
も
興
味
深
い
作
品
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
の
作
品
は
『
バ
ッ
ツ
夫
人
へ
の
不
死
鳥
』
（
、
．
↓
冨
写
。
①
巳
×
δ
琴
ω
じ
コ
…
・
・
．
．
）
で
、
従
来
の
全
詩
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
未
刊
の
詩
で
あ
る
。
こ
れ
を
発
見
し
た
の
は
サ
i
・
ジ
ェ
フ
リ
i
・
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
。
彼
の
論
文
（
T
・
L
・
S
・
一
九
八
四
年
九
月
十
四
日
号
）
に
依
っ
て
話
を
す
す
め
る
。
　
あ
る
と
き
、
ケ
イ
ン
ズ
は
大
英
博
物
館
か
ら
ブ
レ
イ
ク
の
署
名
の
あ
る
一
編
の
詩
を
見
せ
ら
れ
、
ブ
レ
イ
ク
研
究
の
泰
斗
と
し
て
そ
の
真
偽
に
関
し
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
彼
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
本
物
ら
し
す
ぎ
て
最
初
は
功
妙
な
偽
作
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
よ
う
だ
。
作
品
の
出
来
栄
え
が
あ
ま
り
芳
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
た
の
も
偽
作
と
疑
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
所
有
者
オ
ウ
エ
ン
．
D
．
ロ
ン
グ
の
身
元
の
正
し
さ
を
知
り
、
筆
跡
鑑
定
を
専
門
家
に
依
頼
し
た
結
果
、
正
真
正
銘
の
ブ
レ
イ
ク
作
品
と
判
明
し
た
。
詩
で
歌
わ
れ
て
い
る
バ
ッ
ツ
夫
人
は
ト
マ
ス
・
バ
ッ
ツ
（
一
七
五
七
～
一
八
四
五
）
と
は
再
婚
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
前
は
ノ
ー
ス
夫
人
で
、
夫
と
の
間
に
娘
を
儲
け
て
お
り
、
原
稿
の
所
有
者
オ
ウ
エ
ン
・
D
・
ロ
ン
グ
は
そ
の
孫
に
あ
た
る
人
で
あ
っ
た
。
夫
人
の
遺
し
た
も
の
が
、
ノ
ー
ス
家
に
お
い
て
子
孫
代
々
大
切
に
受
け
継
が
れ
、
そ
の
遺
品
の
な
か
に
こ
の
詩
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
バ
ッ
ツ
夫
人
へ
の
不
死
鳥
』
は
僅
か
二
十
四
行
の
作
品
で
あ
る
が
、
「
鳥
」
と
「
妖
精
」
と
の
関
係
で
、
ブ
レ
イ
ク
か
ら
バ
ッ
ツ
夫
人
へ
の
愛
の
告
白
が
描
か
れ
て
い
る
。
夫
人
の
魅
力
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
鳥
」
。
そ
の
「
鳥
」
の
気
持
に
対
し
て
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「
妖
精
」
も
「
鳥
」
に
愛
を
打
ち
明
け
る
が
、
「
鳥
」
は
自
分
は
子
供
の
「
無
垢
な
愛
」
を
享
受
し
て
い
る
の
で
十
分
だ
と
言
っ
て
、
「
妖
精
」
の
愛
を
拒
む
。
「
私
」
の
胸
に
飛
ん
で
来
た
「
妖
精
」
に
対
し
て
、
「
私
」
は
「
妖
精
」
に
何
を
な
す
べ
き
か
を
教
え
る
。
お
よ
そ
こ
ん
な
内
容
で
あ
る
が
、
題
目
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
不
死
鳥
と
キ
ジ
鳩
』
（．．
ｨ
冨
写
8
三
×
p
巳
ひ
。
↓
長
一
①
．
．
）
の
エ
コ
ー
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
　
で
は
最
初
に
原
詩
を
あ
げ
、
訳
を
つ
け
て
み
る
。
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バ
ッ
ッ
夫
人
へ
の
不
死
鳥
わ
た
し
は
一
羽
の
鳥
が
東
か
ら
昇
る
の
を
見
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
巣
か
ら
昇
る
よ
う
に
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い
妙
な
る
歌
を
う
た
い
な
が
ら
。
鳥
は
う
た
っ
た
「
わ
た
し
は
バ
ッ
ツ
夫
人
の
鳥
で
す
」
と
。
ブレイクと妖精詩（松島）
そ
れ
か
ら
わ
た
し
は
美
し
い
鳥
と
遊
ぶ
一
人
の
陽
気
な
妖
精
を
見
た
。
妖
精
…
は
黄
金
の
雲
か
ら
や
っ
て
き
て
、
そ
の
美
し
い
鳥
を
名
指
し
で
招
き
、
そ
の
鳥
を
不
死
鳥
！
　
天
上
の
鳩
！
　
と
呼
ん
だ
。
妖
精
は
そ
の
鳥
を
あ
り
っ
た
け
の
愛
の
名
で
呼
ん
だ
が
、
鳥
は
素
早
く
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
遊
び
戯
れ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
。
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
鳥
を
手
で
撫
で
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
呼
び
声
を
す
べ
て
鳥
は
理
解
す
る
。
妖
精
は
朝
露
の
よ
う
な
涙
を
流
し
な
が
ら
わ
た
し
の
胸
の
な
か
に
飛
ん
で
き
た
。
わ
た
し
は
言
っ
た
「
汝
、
愚
か
で
哀
れ
な
者
よ
、
そ
れ
は
汝
の
妖
精
の
指
環
で
は
な
い
の
か
、
子
ど
も
た
ち
が
遊
び
戯
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
。
妖
精
の
な
か
で
は
明
る
く
陽
気
な
想
い
は
子
ど
も
の
よ
う
、
子
ど
も
そ
の
も
の
で
あ
る
。
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ブレイクと妖精詩（松島）
そ
し
て
不
死
鳥
は
欺
か
れ
る
。
だ
が
、
も
し
汝
が
妖
精
の
よ
う
な
も
の
な
ら
、
そ
の
と
き
不
死
鳥
は
き
ら
め
く
翼
で
飛
ん
で
い
く
の
で
す
」
　
少
し
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
「
鳥
」
で
あ
る
ブ
レ
イ
ク
が
東
か
ら
昇
る
の
は
、
当
時
ブ
レ
イ
ク
が
テ
ム
ズ
河
の
東
の
ラ
ン
ベ
ス
に
住
ん
で
い
た
か
ら
。
バ
ッ
ツ
家
は
ラ
ン
ベ
ス
の
少
し
北
、
テ
ム
ズ
河
の
西
の
グ
レ
イ
ト
・
マ
ー
ル
バ
ラ
．
ス
ト
リ
ー
ト
に
あ
っ
た
。
ブ
レ
イ
ク
の
体
系
に
よ
る
と
、
東
の
方
位
は
感
情
、
西
は
肉
体
、
南
は
理
性
、
北
は
想
像
力
の
ゾ
ア
が
住
む
。
愛
と
感
情
を
司
る
ル
ー
ヴ
ァ
（
．
晒
［
犀
く
2
ー
ゲ
ー
》
）
の
住
む
地
域
か
ら
「
鳥
」
が
、
西
の
肉
体
に
向
か
う
。
こ
こ
に
性
的
な
暗
示
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
詩
を
バ
ッ
ツ
夫
人
に
送
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
と
の
間
に
三
角
関
係
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ブ
レ
イ
ク
は
感
情
の
自
由
を
信
じ
た
が
、
現
実
生
活
で
は
道
徳
的
な
男
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
イ
ク
と
ト
マ
ス
・
バ
ッ
ツ
と
の
厚
い
友
情
は
『
ブ
レ
イ
ク
書
翰
集
』
を
播
く
と
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
夫
人
が
教
養
あ
ふ
れ
る
美
し
い
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
も
手
紙
に
添
え
ら
れ
た
「
バ
ッ
ツ
夫
人
へ
」
な
る
六
行
の
詩
か
ら
も
わ
か
る
。
彼
女
は
ブ
レ
イ
ク
作
品
の
中
の
女
性
像
に
も
か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
バ
ッ
ツ
夫
人
と
の
「
事
件
」
を
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
に
記
し
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
最
初
は
『
結
婚
指
環
』
（
、
．
↓
冨
竃
碧
「
冨
ぴ
Q
。
蜜
お
．
．
）
と
題
さ
れ
、
後
に
『
妖
精
』
（
．
弓
冨
評
一
曼
．
．
）
と
改
題
さ
れ
た
「
謎
」
の
詩
で
あ
っ
た
。
確
か
に
こ
の
『
バ
ッ
ツ
夫
人
へ
の
不
死
鳥
』
を
通
し
て
み
る
と
、
こ
れ
迄
不
可
解
な
詩
と
さ
れ
て
い
た
『
妖
精
』
の
解
釈
も
容
易
と
な
る
。
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誼
葦
）
楴
馳
翼
懸
却
ヘ
ヤ
［The　Marriage　Ring　del　・］The　Fairy
‘℃ome　hither　my　sparrows，
“My　Iittle　arrows．
“lfatear　Or　a．Smile
“Will　a　man　beguile，
‘‘
撃?@an　amorous　delay
‘‘
blouds　a　sunshiny　day，
‘‘
hf　the　［tread　del．］　step　of　a　foot
“Smites　the　heart　to　its　root
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
“’
sis　the　marriage　ring
“Makes　each　fairy　a　king．”
So　a　fairy　sung．
From　the　leaves　I　sprung．
He　leap’d　from　the　spray
To　flee　away．
Bqt　in　my　hat　caught
He　soon　shall　be　taught．
Let　him　laugh，　let　him　cry，
He’s　my　butterfly；
For　I’ve　pull’d　out　the　sting
oう
艪
m
ブレイクと妖精詩（松島）
［
〉
昌
α
§
卜
］
O
h
チ
①
ヨ
母
ユ
⇔
σ
q
o
ユ
轟
［
O
ミ
勘
謹
譜
、
°
亀
ミ
ミ
偽
讐
ミ
恥
］
　
〔
結
婚
指
環
〕
妖
精
こ
ち
ら
に
来
な
さ
い
、
わ
た
し
の
雀
た
ち
よ
わ
た
し
の
小
さ
な
矢
た
ち
よ
。
も
し
一
粒
の
涙
か
一
つ
の
微
笑
が
一
人
の
男
を
欺
く
な
ら
も
し
恋
の
延
引
が
暗
天
の
日
を
曇
ら
せ
る
な
ら
も
し
一
歩
の
〔
ひ
と
踏
み
〕
歩
み
が
心
臓
を
そ
の
根
ま
で
強
打
す
る
な
ら
そ
れ
は
結
婚
指
環
そ
れ
ぞ
れ
の
妖
精
を
王
様
に
す
る
の
は
。
こ
う
一
人
の
妖
精
が
歌
っ
た
。
木
の
葉
の
間
か
ら
わ
た
し
は
と
び
出
た
。
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彼
は
小
枝
か
ら
と
ん
だ
逃
げ
よ
う
と
し
て
。
だ
が
、
わ
た
し
の
帽
子
の
中
に
つ
か
ま
っ
て
彼
は
や
が
て
教
わ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
笑
わ
せ
て
お
け
、
泣
か
せ
て
お
け
彼
は
わ
た
し
の
蝶
な
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
は
針
を
扱
い
て
し
ま
っ
た
〔
そ
し
て
〕
結
婚
指
環
の
〔
馬
鹿
な
も
の
〕
〔
子
ど
も
の
遊
び
道
具
〕
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